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Abstract
The purpose of this report is to evaluate the 2013 Nursing Practicum Instructor Seminar（NPIS）
using a questionnaire. Forty-six instructors attended the seminar; 100%（46）returned the 
questionnaires. Satisfaction with all sessions was 100% . This 11-session program consisted of 6 
lectures and 5 group work sessions, which incorporated the instructors’ valuable experiences based 
on the Andragogy model.
The satisfaction with the group work was 97.8% . Participants felt the influence of the Group 
Dynamics during their group work sessions. The time that individuals became consciously aware of 
the group dynamics varied greatly, from as early as the ﬁ rst day, to the very last day of the seminar. 
They felt that the ﬁ rst inﬂ uence of the Group Dynamic was that participants began to speak more 
freely in the group. In addition, of the participants who were aware of the Group Dynamics, 51.2% 
had had a similar experience in the past. The other participants 37.1% experienced Group Dynamics 
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9:00 - 9:10 子惠尾竹拶挨
子やあ野矢征ンョシーテンエリオ受付8:30～
1300教室 9:10 - 12:10 きふ内堀徴特のムラュキリカ学本
子文田吉法方と的目の育教護看
13:00 - 17:00 子道尋八理倫護看
実習指導者の役割（１）演習（倫理）
17:00 - 17:50 2日目の課題説明とビデオの視聴
美佳本橋①築構再の観護看
美佳本橋②築構再の観護看
12:20 - 13:15 吉岡恵・高木桃子会流交
13:40 - 15:10 実習指導者の役割（２）演習（役割）
15:20 - 16:50 より効果的な指導方法の実際
17:00 - 17:50 キャンパスツアー①（図書館 司書：佐藤）
30日（金）  9:00 - 11:00 実習指導者の役割（３）演習（記録）
1300教室 11:10 - 12:00 キャンパスツアー②（実習室）
13:00 - 14:00 子枝三川吉ンョジビアリャキ
14:10 - 16:30 子文田吉築構再の観育教
16:40 - 16:50 子文田吉トーケンア











































































































































































































































①1日目実習指導者の役割（1）　　0  　 0.0  　　7  　31.8
②2日目看護観の再構築①　　　 6  　37.5  　　8  　36.4
③2日目看護観の再構築②　　　 3  　18.8  　　2  　 9.1
④2日目看護指導者の役割（2）　　1  　 6.3  　　2  　 9.1
⑤3日目看護指導者の役割（3）　　6  　37.5  　　1  　 4.5
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